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участник является «хранителем» и «коллекционером»  музея. Он не только предлагает то или 
иное произведение, но и объясняет, почему предлагает его. Посетители концертного зала пред-
ставляют для прослушивания и обсуждения музыкальные произведения различных эпох, жан-
ров, стилей, объясняя, чем их заинтересовала выбранная музыка. Это место демонстрации и 
обсуждения музыки, общения с единомышленниками, знакомства с новыми идеями. Участие в 
проекте с одной стороны является активным  мотиватором повышения профессионально-
методической культуры педагогов, позволяет создавать условия для развития их инновацион-
но-педагогического мышления, а с другой развивает интерес к музыке, дает возможность уча-
щимся сотрудничать с учителями во внепредметной деятельности.  
Заключение. Таким образом, мы видим решение проблемы развития интереса к музыке у 
современного школьника весьма актуальной задачей. Этому способствуют правильно подо-
бранный репертуар, активные методы обучения, современные компьютерные технологии, реа-
лизация совместных творческих проектов учителей и учащихся. Урок музыки выступает для 
ребенка не только в роли учебной дисциплины, но и средством отдыха от трудоемких предме-
тов, увеличения кругозора, развития духовной сферы его личности и глубокого эстетического 
вкуса. Интерес к музыке как виду искусства наблюдается у детей с самых ранних лет жизни. 
Наша задача – развить его, помочь вырасти в нечто осознанное, осмысленное и управляемое.  
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Обучение грамоте школьников – это одна из важнейших задач стоящих перед начальной 
школой. Обучению чтению и письму учащихся с интеллектуальной недостаточностью принад-
лежит важная роль в коррекционно-развивающем процессе. В современной методике по обуче-
нию грамоте общепризнанным является положение о том, что практическое ознакомление со 
звуковой стороной слова – нужная предпосылка для овладения чтением, а потом и письмом, 
которое построено по звуко-буквенному принципу. Несформированность предпосылок форми-
рования навыков чтения и письма, трудность процесса овладения грамотой отмечается у всех 
детей с интеллектуальной недостаточностью, и как следствие оказывает отрицательное влияние 
как на развитие, обучение детей данной категории, так и на их социализацию.  
Исследованиями проблем овладения грамотой у школьников с интеллектуальной недо-
статочностью занимались А.К. Аксенова, И.М. Бобла, В.В. Воронкова, Т.Г. Егоров, Р.Е. Леви-
на, Г А. Каше, В.К. Орфинская, Н.А. Никашина, Л.Б. Баряева, В.Г. Горецкий, Р.И. Лалаева, Г.А. 
Каше и др. 
Целью исследования являлось выявление особенностей сформированности предпосылок 
овладения письменной речью у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. 
Материал и методы. Экспериментальное исследование проводились на базе ГУО 
«Вспомогательной школы № 26 г. Витебска» с февраля по апрель 2017 года. В исследованиях 
участвовало 10 учеников младших классов с легкой степенью интеллектуальной недостаточно-
сти (1 класс первого отделения вспомогательной школы). В соответствии с поставленными за-
дачами и основываясь на рекомендациях В.В. Воронковой по изучению предпосылок формиро-
вания письменной речи [1] для проведения исследования были выбраны следующие методы: 
методика по изучению фонематического восприятия М.Ф.Фомичевой; методика по изучению 
звукопроизношения Г.В.Чиркиной; методика по изучению зрительного восприятия и простран-
ственной ориентировки А.П.Вороновой; пробы по изучению уровня развития функций кистей и 
пальцев рук. 
Результаты и их обсуждение. При интерпретации данных, полученных при проведении 









чи у первоклассников с интеллектуальной недостаточностью, были получены следующие ре-
зультаты. 
Анализ состояния звукопроизношения показал, что только у 10% испытуемых не наблю-
дается нарушений произношения. Существенные нарушения звукопроизношения наблюдаются 
у 40% младших школьников с интеллектуальной недостаточностью (нарушено звукопроизно-
шение четырех и более звуков). При произношении предложений и слов у 100% испытуемых 
были отмечены пропуски слоговой структуры слов и звуконаполняемости. У 10% младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью были отмечены привнесения в звуковую 
структуру слов. Например, Максим Д. – корабер (вместо корабль).  
Изучение фонетического восприятия показало наличие специфических особенностей фо-
нематического слуха младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. Так, при 
воспроизведении слоговых сочетаний из легких для произнесения звуков: [па – ба - па] и т. д. 
возникли затруднения при повторении групп слогов у 100% испытуемых. Данная ситуация 
свидетельствует о неправильным восприятием слогов с оппозиционными звуками 
первоклассниками с интеллектуальной недостаточностью.  
Анализ состояния зрительно-пространственной ориентировки у первоклассников с ин-
теллектуальной недостаточностью показал наличие существенных особенностей в данном ком-
поненте познавательной сферы. При выполнении задания, где нужно было запомнить порядок 
расположения четырех геометрических фигур, 10% испытуемых верно расположили все гео-
метрические фигуры во всех четырех вариантах задания. 30% младших школьников с интел-
лектуальной недостаточностью полностью не справились с заданием, в каждом из предложен-
ных вариантов. Частично (половина вариантов) смогли справиться с заданием 30% первокласс-
ников с интеллектуальной недостаточностью. Например, Владислав Л., верно расположил гео-
метрические фигуры в первом и четвертом вариантах расположения. Один вариант предъявле-
ния из четырех верно расположили 30% детей.  
При анализе результатов конструирования предложенных фигур из счетных палочек бы-
ли получены следующие результаты. Все четыре фигуры не смог сложить ни один испытуе-
мый, не смотря на наличие зрительного образца. Три фигуры правильно сложили только 10% 
детей. Например, Евгений М. сложил три фигуры и одну фигуру частично (верно выложил ша-
почку гриба). 80% испытуемых верно сконструировали две фигуры: ёлочку и домик. 10% 
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью верно сложили из палочек одну 
фигуру. Например, Максим Д. верно сложил домик. 10% испытуемых отказалось от конструи-
рования фигуры – грибка, что свидетельствует о низкой мотивации к выполнению задания и 
недостаточности саморегуляции поведения. 
Существенные затруднения вызвало у испытуемых конструирование букв печатного 
шрифта из предложенных частей. В полном объеме (конструирование четырех букв) задание не 
смог выполнить ни один испытуемый. Три буквы сложили 10% детей. Например, Владислав К. 
сложил верно буквы: «р», «н», «у»; с конструированием двух букв справилось верно 50% 
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. Например, Екатерина З. верно 
сложила буквы «и», «у». 40% первоклассников верно сконструировали только одну букву. 
Например, Руслан Б. верно сконструировал букву «н». 
Заключение. Таким образом, результаты экспериментального изучения состояния пред-
посылок овладения письменной речью у первоклассников с интеллектуальной недостаточно-
стью показали, что даже после окончания добукварного периода обучения грамоте, предусмат-
ривающего формирование предпосылок письменной речи, у учащихся данной категории 
наблюдается качественное своеобразие компонентов психики, являющихся базой для овладе-
ния письменной речью. К данным особенностям можно отнести: 
 наличие нарушений звукопроизношения; 
 пропуски и привнесения в слоговой структуре слов и звуконаполняемости; 
 низкий уровень развития фонематического восприятия; 
 нарушения зрительно-пространственной ориентировки и конструирования / реконстру-
ирования букв; 
 относительная успешность при выполнении заданий при наличии образца в сравнении с 









 нарушения кинетической основы организации движений, оптико-пространственной ко-
ординации, конструктивного праксиса, ритмичности, переключаемости, точности и 
дифференциации движений. 
Учет выявленных особенностей при организации уроков русского языка как в добуквар-
ный, так и в букварный период обучения грамоте является одним из условий реализации инди-
видуального подхода при обучении первоклассников с интеллектуальной недостаточностью 
письменной речи. 
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Ребенок-дошкольник по природе своей исследователь. Неутолимая жажда новых впе-
чатлений, любознательность, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, само-
стоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения. Исследовательская, поисковая активность - его естественное состояние, 
ребенок настроен на изучение мира, он хочет его познавать. Именно это исследовательское по-
ведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально развора-
чивалось как процесс саморазвития [2, с.4]. Особая потребность в когнитивном поиске, ум-
ственной нагрузке обеспечивает более высокий уровень развития познавательной активности 
детей. Психологи определяют познавательную активность как активное стремление к позна-
нию, поиск способов удовлетворения жажды знаний. Структура познавательной сферы склады-
вается у ребенка к пяти-шести годам. В активной жизни детей возникают и развиваются новые 
мотивы деятельности. К этому возрасту их познавательная деятельность поднимается на новый 
качественный уровень. Отмечается возможность обобщения знаний, формируется способность 
к аналитико-синтетической деятельности не только на основе непосредственного восприятия 
предметов, но и на базе представлений. 
Основным условием, при выполнении которого, абсолютно точно следует ожидать высо-
кого результата познавательной активности, является мотивация. Только правильно мотивиро-
ванный ребенок, заинтересованный предложенным видом исследовательской деятельности, 
раскроет в себе новые грани, проявит свой потенциал, что непосредственным образом благо-
творно скажется на его мыслительной деятельности. Познавательный интерес ребёнка отража-
ется в его играх, рассказах и разнообразных видах творческой деятельности. Необходимо обес-
печивать условия для развития познавательной деятельности и подготовить его к эксперимен-
тальной деятельности. 
Целью исследовательской работы является изучение влияния на познавательную актив-
ность детей дошкольного возраста экспериментальной деятельности, позволяющей достичь 
максимального мотивирующего значения. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие воспитанники государственного 
учреждения образования «Ясли – сад №15 г. Орши» (в период учебной педагогической практи-
ки). Для достижения данной цели использовались такие методы, как теоретический анализ ли-
тературы, наблюдение, сравнительно-сопоставительный анализ, систематизация, изучение 
опыта воспитателей учреждений дошкольного образования. 
Результаты и их обсуждение. Начальным этапом экспериментальной деятельности в 
группе стал исследовательский проект «Огород на окошке». Ребята совместно с воспитателем 
наблюдали за ростом и развитием посаженного лука от момента посева до первых ростков и 
дальнейшего роста и развития растения. Исследование проходило на протяжении трех недель. 
Заключительным этапом стал сбор «урожая», что не только порадовало детей, но и позволило 
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